北関東3県における若・中年層のベイ表現に関する調査報告（速報） by 佐藤, 髙司






















































































調査県 調査場所 調査対象 調査時期 調査人数 
群馬県 共愛学園前橋国
際大学 









茨城県 茨城大学 大学生 2012年5～6月 247名（男性 84、女性 158、
未記入 5） 
（中年層） 
調査県 調査場所 調査対象 調査時期 調査人数 
群馬県 共愛学園前橋国
際大学・中学高校 
教職員 2013年 3月 82 名（男性 43、女性 39、
未記入 0） 




教職員 2013年 3月 74名（男性 68、女性 4、未
記入 2） 
 





1　よく言う 21 19 11
2　ときどき言う 47 49 48
3　言わないが聞く 109 59 81
4　言わないし聞かない 94 38 101
5　無回答 0 5 6




1　よく言う 6 4 4
2　ときどき言う 13 7 10
3　言わないが聞く 44 25 36
4　言わないし聞かない 16 11 20
5　無回答 3 1 4















































1 よく言う 2 ときどき言う 3 言わないが聞く 4 言わないし聞かない 5 無回答
 
 




1　よく言う 21 18 13
2　ときどき言う 49 50 35
3　言わないが聞く 100 41 63
4　言わないし聞かない 98 55 130
5　無回答 3 6 6




1　よく言う 6 2 4
2　ときどき言う 12 8 10
3　言わないが聞く 41 17 30
4　言わないし聞かない 20 20 26
5　無回答 3 1 4
























































1　よく言う 9 12 9
2　ときどき言う 37 34 32
3　言わないが聞く 100 57 67
4　言わないし聞かない 125 61 133
5　無回答 0 6 6




1　よく言う 6 0 3
2　ときどき言う 10 6 8
3　言わないが聞く 37 21 34
4　言わないし聞かない 26 19 24
5　無回答 3 2 5

























































1　よく言う 11 8 11
2　ときどき言う 44 43 35
3　言わないが聞く 90 48 65
4　言わないし聞かない 126 65 128
5　無回答 0 6 8




1　よく言う 5 1 4
2　ときどき言う 11 8 8
3　言わないが聞く 42 19 32
4　言わないし聞かない 21 18 26
5　無回答 3 2 4
























































1　よく言う 9 12 10
2　ときどき言う 36 33 31
3　言わないが聞く 95 50 76
4　言わないし聞かない 131 68 124
5　無回答 0 7 6




1　よく言う 4 2 3
2　ときどき言う 9 7 9
3　言わないが聞く 40 20 33
4　言わないし聞かない 26 18 25
5　無回答 3 1 4
























































1　よく言う 13 13 14
2　ときどき言う 43 49 38
3　言わないが聞く 83 40 45
4　言わないし聞かない 132 62 142
5　無回答 0 6 8




1　よく言う 3 2 2
2　ときどき言う 10 9 10
3　言わないが聞く 37 18 23
4　言わないし聞かない 29 18 33
5　無回答 3 1 6
























































1　よく言う 38 31 23
2　ときどき言う 73 56 58
3　言わないが聞く 82 45 81
4　言わないし聞かない 77 32 78
5　無回答 1 6 7




1　よく言う 5 4 6
2　ときどき言う 21 9 14
3　言わないが聞く 38 21 33
4　言わないし聞かない 13 12 17
5　無回答 5 2 4
























































1　よく言う 28 30 22
2　ときどき言う 80 57 47
3　言わないが聞く 77 44 82
4　言わないし聞かない 84 33 89
5　無回答 2 6 7




1　よく言う 3 4 4
2　ときどき言う 20 6 14
3　言わないが聞く 41 21 33
4　言わないし聞かない 14 15 19
5　無回答 4 2 4
























































1　よく言う 25 31 18
2　ときどき言う 64 50 52
3　言わないが聞く 87 47 65
4　言わないし聞かない 93 37 105
5　無回答 2 5 7




1　よく言う 5 4 5
2　ときどき言う 24 5 13
3　言わないが聞く 32 21 31
4　言わないし聞かない 17 16 20
5　無回答 4 2 5


















































































  ○中年層において、3 県の使用意識に大きな差異が認められないこと 




































佐藤髙司（2013）『新方言の動態 30 年の研究』ひつじ書房 
 
 
